



T 9ENOJ1.ES DEL CONSEJO,
!
POR LA QUAL SE MANDA GUARDAR
Y cumplir el Decreto inserto, en que se erige una Caxa
de Amortizacion con el objeto de consolidar; las deudas,
del Estado, atender puntualmente al pago de réditos y
reintegro del principal de los Vales Reales, y de otros
" préstamos que gravan á la Corona; co~ 10 demas











EN LA IMPREN'TA REAL.
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Sefiúüzie> ts'i\;bndqngo ~y{Orltden,--esa\ - tiaínto .a.Ios: que
. ahora. 501\1· 'l€o:mo'{á.los<qúe ~sár~ de aquí;:ad~lall~ \
te ;ry~:rlemas .:p~Ff-ohas'Ide1qna¡)quit(i$qe8taao' ,.di~rni.-
dad- f0Jp-Eeem~llen.Gi:a.1queJ:s:eél!n.;~d.,etodas ilasOiudá.
des'~ ,Villas -yóL'11gares~.G(t: eseós.mis~R0ynt1s:" S~-
ñodu:g{í~qtlienmnlffi ó0rite11li~0 e:rh est::J)[mi -RteI~flr€é~
, clulalro0a;hpUl~dm~rr·qualquieJ.q~ mahem:-.y)sABi1tDll Que
cons JParpeiede: veinte iy{~.~1re~~.de j1é~rer(i) !~1f~XlrñO
~~rrlitiú nOl~)}IF.:taiJ.íl.~i5f:OQ~)SaaiVettt~,J!11ÍI~e(;rp~tifio
de EstaClo ,'\ '}A 1oir~[IDespac;ha",;cl!e"-lr~2i1tballiaoi®da,
al '~ilre@11~ej0(~0r1tnedru ,,: stf·Gf~fbre'tbárQ.otI(pOnde
A2
/
Jde Ezpeleta , á fin de que dispusiese su cumpli-
miento en la parte que, le corresponde, una copia
J .,.' del Decreto que le dirigí en veinte y seis del mis-
Real . . U d
De.crcto. mo mes, cuyo tenor es como se sIgue =" no' e
los principales objetos á que he atendido constan-
temente desde mi exáltacion al Trono ha sido .el-
9_[~' --,,", ,~ 1""'P") ~ ~. ""''''"l¡ \ ?!; ~.- ,I";~ ~r) y e- ~ ...~ - ro.t:. j




\r l' ....,.;J ·-,r ·r'· r) '.1 '"IQSJ·tf..EJn:ad9~3'a.lite.riéfe& .,~.@ntVFra.nt~ ltfl p1írtlhHt~w
Hl~,~Ótfuái:es.:(ttFg~J:lciias',~·:yml ' cárNQ.(f~;de \@s ~roo.i:.d
eós .,f;~l'"aictfmpdiel!1ddiafl-Je-¡s~lrifpújh/sa~~~áía11:u4s
las ~eVáSl~lfgactól~~atéq;uá tltal ~mp:€15nP~'lacné






I 11 r 1;.,,11• • r . .' !' L '1.a asoo l:g.acf..0.vres·.q~e d1m1J;:a~~e'¡JJrSStllnor:nlJr:e á
,aut6!ada~,legislla~:va ?4~11e:\T~pr~SEJJlta: ~-),.!1iQ.;:peF~
mi:ñÜ1--excepcinnes a;rqitr~l'.i~s:,l jJ,]i 'Qar el {rrffilIDr.i lu~
'gat:' i á la op>ip'i<gl1l~,·tal1t:er:rf6riea~0ril<!; ~'perj~d:ieial' ~
'inpeeorosatárlw Iy.Iage'sEruclDy' á l~ npot!eSfaq .sblD-era.;;.'
.nar~!dé)!~drnlerlíi)Il€·6·d0s~~y.és_,.Gyo.uht,:FlQ rener 'UÚIS
.f1U~ria ..los eO'l!páQ.sJlfIne.: teman.; ;",q1a'.e~·p.or~elltiempo
'I,..J -, ~ ¡I.- ..t '..-
.dé; ,süJreynadb )1Pata~.p(}Bfecciori.a~:'tridariat:¡l1ias. es ...
'rta?p~r..te de -lat:adrniaistrácion ecoñómica ~'¡al?adir
nuevas .prendase de. s~g:Uridad ,á." [0:5 acreedenes de
.miReal: Hacieada., y¡¡.::tnp.ten~Ii-IpOli .medios .sua ves
yilCQ:n~rlIles'áUáf benignidad driíiui"cohlZ0'll~l'ater-
ij.at'.lQS prj)grr~SdS-l de12a:g.io_'ó _rp.tcemio ~de- (\~~tluc....
ctQn".:·,j que ,al}iástvam,ent.e, 1¡S~ ha:tpltr0duci,l:!QJr,,én~el
. tJ;J.!equ~.·de f IQ~d\r~le's:Q.eales llQf' [Elpn~.daI ,e!eGüva;
':' .J.\
r •
~sin embar~o ~e 'la puntualidad con que se paga!}
J\Q)'S' intereses , y se acude tarríbien á .Ia extíncícn
déí capiíal con los arbitrios. que he proporciona,. ,
~0 ~ :inre-nto-,:; he' venido en: es ablecer , y 'esta~
·bl"é'zco~ulfla!.Caxade :km,ortiza<;:ioLLenteramente)se:
-¡i>anrda.de Imi l'eso'te1'ía:~mayor::,rl~ñLlá .qualhan -de
·ob~seTvars'e comu'Iey~s~~fl1ndameÍ1táles .las regla5-.~
- preyeacisnés gdnterlida~' en los articulos, sigtlieht€'s~ ,
O,Jr-.(~~~br_~ 1·)b f(~ r.)" )~'?".J,~."-~.(., \ :;;'r-.(-~" el" ,. .r, t· ¡ 1_ •• ,l - -, {j " ..., " '."~ _ -' v • 1 • ~,' '..... ,.J
.: rv l ~ r:> ~. r .~~¡. T ot i ~,I "'! --"l'; ~,. ~ '" •
• • '.,:).'-,1._.,_ .- '" ._- , 1 ...J___ • ',r;
r r r / -
':)f'" ~ ~" 1o '{T.Q r \.? "Y' 1"" ¡ '"l ' '" r," ~r hG 1. ..... - .1 o: J .A.. - --"- -' v, ~ __ -..t ..l 4_ _ <lo ~ j,) l' i . :j.
, / - . -
ti : tEl':pfi;!tñc~pa:l;,objet~ de iaL'p.aíXa- d~Amo-rtiza;
'éión"lserW :átí~ete.l!; piintualmente 'al 'pago de') los' ln:
t.tt'f.~ses!;lr p'~rQgresiiVla, téirn:egro!:ae~ ,~ca.pi-ta1'de·"lcts
Vales Reales<'·L(f0J.ros~.:edLpré8ei~C!)Sl.clie...ados '..pOJtmis
Reales Decretos de dos de Agosto de mil sete-
cientos noventa y cíncop doce de Julio y veinte y
dos de Noviembre de noventa y siete: de los prés-
zames :..err.:fpaises ";extrárrgerosn r~-y~:de"Qtl-íile~qJliera
" otros ...cuyw[sa~i(sfaoclon<corraf ..en' la- a~tlJaHdáq ..di
:recta,m,ent~l""aI""cargo-de .rni \;resór.erí'l¡~m·aY9r.·; r~r1fl
-per3uicio:;~e riCI des'pu~s"agf.ega'1ldo 108 demás ram~$
,·de .la d€uefa\ nacional. ..· '.f r ,- ~~ ,L, i i .
.
2¡:71!J
rJ. r·.. ·:~ Ir ,~
,f' [1) 'En.trar(ltl cpeeclsamenre en-la 'Caxa todos los
.fondos qlfé~~l:roI..aestán 'flestiha4ds á. la .extincion
de Vales en virtud de mis Reales 'Decretos de do-
ce de Enero y veinte y nueve de Agosto de mil
setecientos noventa y quatro, veinte y cinco de
'~Febrero '-y :v~inte' y.:Uno de' Agosto de- mil sete-
-eieatos noventa y-cinco , y veintey .tres de Ene-
ro de noventa' y seís , y 4~ Real.Orden de doce
e de Julio, del mismo .año i, ~y.~son- á saber ': el im-
A$
. I
porte; de _ "_diez ~p"r eientq sbbt:@ .!¡p'r{').l~uGta,
:iUmiÚal:.u€!:lt(Jdlo~10$> r&tpi0'S~iYJrAébü ..i9 ,:.d~lr.·&iiy~
teng~rn~<lTíO} sobrantes ~ietdw~ocl'uct~~:toln!l ~4~~1fItf.i-
-sscho ,ªe ·ix.ndulJ ,aGeda eIDtr.a~c~ ~ jp.huQai: ~.
fa ~C:Q>n'tr.futrcinn) teoi p,o:rml I'q¡Xjtti\a ~ _diltl ira' ~(\}.bcos&.kf.
uD-:s rc-i I il~ P51 íafjJjll~11l1iC{ í(jU tta01300 aali@rrd ~ fsi(tt~'mq¡
~cHl}k,~::run~~le~r"".16 ooioiG!it~1:1 i~nrit<r!)t; 1th1Pr~mrjo
.ID)}d~üj~ e~~~tXhlnh'Is) ~ odas, ilétSJ!<!1d.grwliXdes! ;r\p:nrt .
bendas y. beneficios eclesiasticos : el del derecho
de quince por ciento sPbre las vinculaciones : el
de otro quince por ciento sobre el valor de los
bi.\üJ~(~crtfNe'7~ )lad4~er,ab pret .fJl'ÍElq$Jm~~r($.: la
~~igl1adbno !flqalfdejqeattt~.Jmila.p~[í-}!!j~ Ue~g(tide: '
ttertflmMbá~ "eBa~likt S",liin~~Y1Y-tet HIKl.da1::M>
r • el i1Jquambqmm:iBij¡~e8in~ln:.eJaolr(GÜas!;,~IB5.}l 2,7)re"'\{
51,~ ral "~b 0120gA eb 20b eb eO:.l51:>::J(1 c.~Is5.(·
'7{ :;f"n'~v \[ : -t '~ú ecoh 3o:>ni::> ..( smovon c0J ,15i:>
\ . ~ h I • r,"" r •
~23' q 'lO" 30 : ~,j~H~ j evorr u ~ torne va /1 eu 200
jn~'lwaílibít~naent(a fáO'Rjg:rnilim1~,5t@3&nqhn1:a«a:uh
.¿ .nI-idJeúi rt\J1qúefl hko:rai'r;a¡~t:ienJ1i5rú loo~inUer~Se~CCDri-
rt~:8¡()ot1<tif01jt(!S ~1q.0®1Vates *eY~~enJeI~di'ar~i'Eoul:an;'
Jtpábi~'fi~tsl'0~(t ~a1cg¡fSj,'Ss'. x~ni$u:b ('lÓ :clf10lejfJ:i[!tf~ -
tivo de la masa de valores ..uIDítü:1a:.'. .diIYíttf as.lreb ..
tas de mi Corona entre tanto que sobre cada una
de ellas, se hace , cornojdesde luego se hará, asig-
nadan expedfi.ca de la guata parte con que res~
'"pectivamffiit'e' a~f)(J.l!:a eÓllBl!iblalr:t.;Q rn n¡hn(Q'F>~@(Gjoná
• .ol \ 1.' ;;i•.~...J' r I 1. r.'. psus prcnucros ~r~.U'1UUSc,y astas ~.siF'JtPle§¡f~m~~que "e
©rdbfa,r~·Q~sé·.é@bm;J .. eirn ~. b ~liv: P5~ Ji j," eb
L ! .....'' aO;J", ~ .." ~ V5!V'" ¿¡:'.5Jnb"·~ ';5cJ~ ;b "~:,)
" ~'J ,r f~~( Ji."-' O'-r1 "¡n V '1"<'" 1. (1 ,:;",,';'q i- ?........ y .' ~ .• ''¡.r- \.,. . J..' J ~-' .. v'...J"" ~l. ~ ...."';.,...r.
~J', Estas<Jhsi:gnasiElDes" COlJüpu-71;n{~víntegf~fl1.é..n ~
~a3ta~la2·t,()l'\t exríacion ~d;e)r ;é.)5\,Vailes~oQ d: .QH1Js
~c{mral@,~qift~fafondos que p'l1:eda,1J tornarse ~¡e:m.pr.6s-
.~ tito" y, 1súb)(.o~afj8:eAe lugar de: (tIlos:.;. ye as~"vff¡¡ ...
) . \
\
drá á aumentarse la amortizacion, con la diferen-
cia siempre creciente entre la suma ,que' segun el-
:a:rtkulo -tercero se ~re¿ibirá étilla Ga~áTy1á 'que se
p~gará en, 'efecto por; raiori~1üe inteie~s~ :'.0 J
c.;r> 1 • f ~.;: l. ) ... ;- .....;-cJ.-... .~I \ .... • t ,~, ~%.... '-, .. > __ .J 1 " -ÓrÓ; !.J....,....f.\ • _ ! l _,t ._-'
- ~ 1 " 'Delpróducto 'de 10,5 der~'c:l~3sdé' ],11 :AduéÍnaa,e
'Cádiz ,-espetialm'erite.·n~ potec~?6~,al -r~integr'o ¿f~r
p.ré~t'am'o~e"Qos~ieiW>·s q~ar-e1n:a!.:~ilH-1f1e8~enl' d~
'plazos señ'a:ládos"tpfei,f-mP R.eal'iDecreto1Sd?¿: ctos- el,
ñ:gósi'o d<:(mn :-~sefe€i;erítosr.noventa ,~.. I{cidbo: nse
r , - t - tI: ' ,¡-aplicarán á.;lá':Caxa ~~<. Amort:izatj:8Ti~,y)(se;le~ehr;
-tregarán distribuidas por ~mesadas iguale§~i.J.l~;iSU!'
'C mas que po.r razon de capital y r~ditos ha de sa~
tisfacer en cada afio desde primero de Enero de
mil ~'sétecientos;:rio~elltá,}¡)f"riuev'e''nasta[ igúai dia
de":mil ochóG'ieñEo§kréte-/ en) que deberá' quedar'
~ ,réembolsa?ó' -'eP valor! d,e las' Cédulas ~'~~,pá-chada,~'
pOr' la rre'8~feda;':rfla1~ar~Jf~-.) 5 -:', ~",,', '~, "I.:'>,\:'
~ •• ¡ ~,_'.I,,,Hí .,) ~' " f ~ lJ-':;VI.,_
, .... . J. • .~\ •
, ¡ 'En!igü-al~e~'térmiilbstg'e' le'há-ra :pé>r ':¡~u.ehtá.~~
la, 'Renta' t"uíel"püpel sellado la- á'(ijlldicáéíon y'lenD
tre' a -de-Ias 'cantidades qué'desdé el, ~preiente "ano
le)~otrespdi1tl~[]pagáf en la 'época de :prNneró' dé!
JuHb( por-Iés' réditos y- parte 'del eáplí:\alr.:~elLprél:1
tamo de cien millones treado:,por'fl1i 'Real Decre::'
to de doce de Julio de mil setecientos noventa, y
siete, y ampliado ~ sesenta millones mas por otro,
Decreto mio de veinte y dos de Noviembre.
< • ,r 'f 11',',:" t" r , . no ~ .........,.. _, r ...:: ....', _ " .,» ..'"~.............~ : ..;i..··1[.:d .....~_ _ I "" ...) 't :.' ..- ~ -:
¡
,
'1 ,.e .. <']', J ~'I r: nj~«. 1~J !_. ~! J)A J :J
, « •" fr~n :;0.__ ' ...[1. ..., ", ~ 5 ' '+) l', -!;;) e ~tJ
ry- ·)pérp't rpi~tp'()Q.~4~;~:ecH5qp~r,ci9g~~án a$"~l51i\'I'
dones á J~~~e.IT;lJrsd?J~,¡~!~m~s(!~e cuy~o pag9l: ti
encargada la Caxa dentro y fuera del Reyno; pue's
en todo tiempo se ha de mirar como máximas ele-
mentales é .imprescindibfes dé su constitucíon las
~b ,llP-:fl<l1l!t ~~P'l 9.9}·jfiacio~.~i~Jle ~!pgUf.l~:egpecie
ii}t \IR! ~p'r:.tts~d.!~qRi1I~sign,!~ip!,l1sU#<;~~l1te"';..y ge¡:9~~
si InQr,,~all41í;1uie.r::J-~.;aGQnteri!1?~enJQ(.,etycediere"alg..:n_.
1~nJ(' ,-t..; li....i1._uil :t,. r t~,~r.r~~, Ji: ......1 l. .1..fJ(;;-¡1· ....¡¡,
~ y~., <:j!fl .,~}gEa;i~fl_.~lQ~nPf;9<,i49Jo~-del a~~Y:fiP
9·~r~uBh~bfe snl~v')€{!.haljl~l:jro:püt?s~~¡,haya .~~~y=
121·.~s~J~~q.e)f1:eg~~J~,f';t.lt~~C99 (10~dejotras I':eí~t~a.§-
I ~ t, \. _
Q.JarbÜrio,fi".lr~r,; ~í't..) v '.. ·¡~Iq~.r1- i río. T'Jt w,.,...¡.. ~ 1.:...., • ~o v.l-í_..ty.J... "-.,1-. ~_ ~
, I 1 .. \ -8'"') ,., I • .. ~ r .:r J:... ~","' -.- ...... )...-j. :;,1:.1 Ll ("._. JT V .t..,c • :7L U 'J .. 1 '1
I \.'




el, fig ,4~r.~~~J~r~~~:;clOJ?().§iJ:)ly~da.~;tJnsion 91YJg~
Vales y Cé",dct(as de los pr~s.;tt.IP~s: .ref~Etd<?~s,~~stL-
rogue en su lugar otros nuevos empréstitos me':
nos gravosos, consignando é hipotecando \espec,iaI-
mente alp'lgo y seguridad de los capitales é in-
~~~e~e.s<J~~~1{!1's~9~i (qnq0s d,~~A-mortJza~ion {,ry las,
asigQa<ft9P~~ ~~o~r~r~ntacs"q~~ermi~~.g1a~;~y'~~~~ar
:p)~ra1)~t~4<3~~Ios ~P~Q9[HG~OSde .mi ~~at ..Ha~i~.qg1j
~~n .-f-flft-pqig.q gy-~.:l~a,fofroaIY condiciones. d~:;c8:
g~\~n(}:,¡geI:~sto;~~p[éstüo~, las-he, ~~f estab!e5.ylr "
Y9' pQr R~~I<;tqS.1J.Rfr¡.~iopl51J~:..'}·l ~:j (¡,): ~;:;oca ; ,
, • - T ....~ ) t: ,
-¡ " 'rr .• j'rlC'or')q1""~ 1 ,T' (J' J h·.... P''') rO)
~ ;,;.;......" \.< ~'1. '!1.t J l .J J .. " .! ~...~ "* ...J - ~ _ __ _ • ...: ...J 1,'" .~..4
1 9 "• .. t"{_{ '. nt\ l~"'(-- $. .•• ~ '1 r~J• ... ('. i.;)_ 1 .,5~·j ~., .. f \. J..4 e__f..J.;•.,h..A¡!,. . .1 ......!.- ~1 ...:.~..
".. ~ r f...... "". r"1f r- 'r r ~ j' r i t • I L ,~ r .....~ tr1'
J1 ..J.J.l .. ~.t , 5~..; -',,~ t -...,,¡¡',IO!'" I ...,..1._ ..~! •.J. ..• ..1..", J ....J...,~1 ..1
I .Desde que los caudales de qualquíera proce-
dencia entren en la Oaxa hasta que materíalmcn-




I-t.jt'w~~ ~~les~.dafá' 1 ern~OIp-rov.islp.nj.t~qe..J~ '.e,$.-
ii~~!Ülf!lªp, ,,1:Í~H::Y:fP-J,ºPQ,ts;;jo~F~lda.á 'd:.is!lJiauir' é1[{~.tfn..
l~~~jJtli a..gto;~d~F¿ié)s,~Al~s~
71Jp .bQf'! ~,<5'.1 el lí'.0r;;,:,
l· Deberá asimismo o:~~mrse' :;~ f~':pi~~"¿e10's f~ndos, de modo qUt mis .vasallos 'gocen el b~-j' neficio de que vaya progresIvamente baxando el
, .j.p:~fiJe.)det"éj" ti~nl)qpa'flwd'Qmentd;-¡de .Ia indusiria y
/ ·delrcnm6fJCi'Q~ld} lá 1l1acioo; :; J,~H;' ').) n' c:>
r
o zobli ds:> ar . o ~} .~.". j' ." '(. oo... , ", '_',l, i ....1- ü. .J.. •
I
• • , 1'"). 1 r l)Q'" t,.... 1 ,T- ñ r: ~ • r .'{' -20fjG .,.,D e» O~J50J ('-.1.)'1" 51J:..r \ é.~f."r.<,í.\~ -'J "
~,"!:.:. i'\I ~"" fiar.· ceaollirn ""j :~ "")- - rr~'¡:" ,Vt,-".. . l,~'~ .., <.. e _ NI .;.) <;.. _.~, ,.J JI (, v,l ( ¡ 'J 1 l ... , •• !'
z •.:- La"0axa ~l. Ani&lltiz~imíi"'é$tallá; pav, aironksi..
tuada enGttl ~~nba N:a<rmmil d-eoSafu '{.Cár1bsi pll:r
cuyo conducto se traerán de las' provincias á Ma-
drid, Y se recogerán ep. _esta capital los produc-
tos de sus. arbitrios y asignaciones, sin rebaxa al- \ (
_guni ~.:1liV~oft:afi·mnrlictcinl.~oer: iac}dei.'~tía:Irr~(.·déme-
-d ia r:;~i'et4pr€' 4uaJ6111ta 2yYvmcd~d~,ewtrB :€L cnb:r!9
"'.-de ¿ad;v!cron.DitHdI.~ ~($U ,:enttéga,jf» hE. f6]d~J~de:la
DirC;Sé'cilif.n-;deihi.ooli.xreonisma. 5~r fI515~~ t'! ~U" c~l
..J. • • -1. ~ ,
'11 ' :r ") 0IJ a V rr-m~?L4n("l"""'n4 c- r r r "'J ubni t~l
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Consiguientenlente se expedirán por mi eón-
sejo Real, por el Cele tnr genera~ de los frutos
y rentas de las vacantes eclesiásticas, y por la Di ..
re~Ditlh~~n~¡1á~]¡rde:~:t:f11,ªS~~ttl:e'fl~Srái[Ds'j~n1:€'nden.
té, ,~[S~~Gdle0tcfP€Js' ~·yi.r fflh~isi!iatltrte~~f'esJ:9~étt-
,itr:os }1.~ltra';.q)j€.ªi::Jfl:€tl'id \4-liefsé1;~bHrt!h'qu~ls'qlIht-
-t.~.I áfn{Iithl'&e5"'étót"ezieillt~~ d~""'las)rf~rrddsi y" ar:[:)l-
t1fio~', '\a'€rGQ'1~I!fe,t-uw raéi 'lÍ., se lháíl !th')r€mí~rgaéios,








~egn~r~rB'~hCO ~n M~ttd /6f~ft;sus'-'Fá~toF~:S'y
C01n~icij:jados,~n -las 'capiiale's d'e'Il~s ~P®viHéIia:srdel
Reyno, por quienes s<{Q-áran rcisgtlí,aFdpsiIl1ef.J.tfío-s~
mientras que por la Direccion de la Caxa s~ li-
bran ,la's cartas de pagotférmales , al modo qus se
practica en mi Tesorería.
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Il ,;~1$eJoespaaha1rán asímlsmo panel ;Com4:sa~i0,ge:'
neral de Cvbzada á fazorode la Cax~:ta'Sau.urréS-
I .
pendiente libranzas contra los· Cabildos de las
Santas Ig esias , y Cuerpós .colectores del Subsidio
exrrao dinario de siete millones anuales ~.divídién.
"dúle,~€Qm'O,.hasea .ahcrai p-@r~m]ttade:s.¡" Ia~ú'fta..l,enfin
de JUNios, o.ylJr~.otfa émfihedé Djoiem~'ne J5 'L\ 'f ~
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#J IT. ~n~sp-olildrá HeHla;pnop>JÍíaLmarneJiatel oP ñesi <del1~e
rJ:.lil'~'Z1de árri:haaas..de::MYd.i~s.J~Jm:.:g-aqjzo ;CfIUtt:-rse! pa-
senbád:abCaxá. de; ~~le.s'Clrent~~'{d~lbIlarno(\}-:J.Qst,,~;uda .. '
les que vípieren de ',aque.U~s;)dóilrüriiQSpOJi.~~.e;l!iettta
del indulto quadragesimal, y de qualquiera1otro ra-
mo destinado á la AmQrtw.~cion, conforme fueren
llegando las embarcaciones en que -se conduzcan,
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'. ) La~·!ád.mitti~Wa:€iQn!I ;ffi\. ~ejó~:Jinttetior, .y[~.lé!~~L:rl-t
pe~o ,qeJa_~fub"i~neql'to~big~ci:9,:espn)~~s;.y. pe~
culiaresde ·la'{~a~ao<d~r~ 'prttfo:Cl~lJ)J.:l1<;or'r~r;~q con
entera iQcl~p~n4,eJt¡lCÜid:~l,j anco, á.. ca,rgQl~'~.!Ul)J!i-
reef!?r;p_:a:rtti(}ula~újb~~Q-!ª, mis E.§ªIe..s érdeáes ;fqU€
;se/le:~9munic¡af:~p {p9f LaNja.-res~r.f(\d~.de ~~gi~nd.a.
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Para mayor comodidad y celeridad en el des ..
pacho del público se colocará en la casa del Ban-
(~º(,l~.::0fi¡<;jna;~;~a·4iF.eG9!~~PJ9~~ C:~~a , ,respec-
4ó}0E!' hªb~rt~~1fh't<;HTa,l~tjMS.)RfH~\\lnH~lR-:.p; BRrn-
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la renovacion de los Vales, que ha de continuar
desenlp.eñando todos ~ áctuales encargos, se
. constituira en .Contaduría princip_al de la Caxa de
rrAmpft12Já:aionOYs~n!l~tª~'':H1qlj~·~d2~1t't:~€l~ una ri-
?.gbroSa"ioier&;€!.~~i.f!f} '~f.~~7 ~R~~f:E'~S~-!E:;::1 ~:. ~
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~obl~gaoíol1eSI~e]liU\mer.ad"s..ee- ~J.,1~-L1iIL~ i?\4P1%9;
- sin embargo, tanto:los:1,y"i(\~~ J&~lq!~~b '.~ r9Hj1t5u~\, .
Cédulas del préstamo de cien millones ampliado á
v . sesenta mas, se c.ontinu~r~n renovando con las fir-
mas de mi Tesorero general en exercicio , y, del
, ~€ontador(dej,!: d,'J.t'l' de. J}li ~T~s9~elí~,m..a.rg~, sin
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cada año se acompañaré, el general del año an-
terior.
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-~'Tambíén: se rerriitÍ-r~ aru1iI1TIél!¡te' I¿:f-i{(¿óúseJo
una' razón lei'rcunstá,~éiaaa 'de lh~c:rngre§Bs'éd lá ,Qa;-
xa por productos de'lu-s'1[rbitFibs,}r'po;FEgús'{asig.Qaf...
cienes, y por resultas de sus operaciones econórni-
cas; dándole igualment, ..noticia de la cantidad,
numeracion y valor de los Vales Reales que han de
comprehenderse ~á'·'caltá~:e~ifnciiG}'n;'n~'J:i~'" s.I '
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; -Las ctiéhtis ;ordesadas' poti la\GontaGtudar, .eón
sus recaudosju·stt"fi'e'a.t-ivosJ, -se ptcis€tltarámd:ados los
años para su glosa y fenecimiento en el Tribunal
de Contaduría mayor ;uyC á fin de comprobar .Ias
existencías , se formará en treinta y uno de Di-
c'iéffibre' un~:>eJfabtb·ió:v;abtario de ·.r.toqas~'-108\ efec-
tbg:ip'erlaierit~s' ;:,'de lQs'{qu~les' se. hará: 'up ,jpuntUl~1
co1€jot1y c0'Plfr.o'ntacionr:p@f tres 'lYIin::istrQs!queínom-,.. ~. ,
'bráH:9He distintos Tribunales~'
fr' t ' ••
'.,1 • ;~: ~ ~ - • •
,
; r: 22.
-.. ~Se'linprimirá :y'-pü~Hcará eÍ estadovahuat de
la Caxa, con un resúmen de los.'hé~hos¡ y, observa-
ciones conducentes á la:mejor y mas completa ins-
truccion de] público, y á su satisfaccion. Tendreis-lo '~nÍ:eótlidq:, y comuhi.~ár~is -Ias órdenes éf ins-
trucciories tespectiva~ ar..su curnplirniento. Señala-
dodé la ReaÍ 'mano dé!,;S. M~ Enl~Araojuei a.veínte
~"y'"s~is'ide' Febrero de':ri1,il seteóientoS'tlQVetílta .y




Publicado en el mi Consejo el referido Real
, Decreto, se acordó su' cumplimiento, y conforme
á 10 expuesto por mis Fiscales expedir esta mi Cé-
dula: Por la qual os mando á todos y á cada uno
de vos en vuestros lugares, distritos y jurisdiccio-
nes, veais , guardeis y cumplais lo dispuesto en di-
cho mi Real Decreto inserto en la parte que res-
:eectivamente os corresponda, á cuyo fin dareis las
órdenes y providencias que se requieran y sean
necesarias, por' convenir así á· mi Real servicio,
causa pública , y utilidad de mis vasallos: que así es
mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi
Cédula, firmado de Don Bartolomé Muñoz de Tor-
res, mi, Secretario, Escribano-de Cámara mas anti-
guo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis-
-ma fe y crédito-que á su original. = Dada en Aran-
juez á nueve de Marzo de mil setecientos noventa
y ocho. :;::YO EL REY. =Yo . Sebastian Piñuela,
Secretario del Rey nuestro Señor, 10 hice escri ..
bir por su .mandado, =,El Conde de Ezpeleta. =
p. Joseph Antonio Fita. =D. Antonio de Villanue-
va. = D. Francisco Mesia. = D.' Juan Antonio Pas-
tor. = Registrada, D. Joseph. A.1egre.= Teniente
- de Canciller mayor, D. Joseph Alegre.
Es copia de su original, de que certifico. I '
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D. Bartolomé Muñoz.
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